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arquivos eclesiásticos e para a integração nos sistemas informativos dos bens culturais,
proposta apresentada pelo Dr. Pedro Penteado.
O balanço global do Congresso e da participação portuguesa foi positivo e a compa-
ração com a situação existente em outros países permitiu concluir que a Igreja, no nosso
país, necessita de reforçar a atenção que concede aos seus arquivos, de modo a que se pos-
sam transformar em preciosos meios de gestão de informação e instrumentos ao serviço
da sua missão pastoral e cultural.
Para o efeito, os representantes portugueses em Trento sugeriram ao Secretariado
Nacional dos Bens Culturais da Igreja que:
1) se intensifique a formação das pessoas que trabalham nos arquivos eclesiásticos
portugueses, através:
a) da introdução de módulos de Arquivística religiosa no seminário e nos cursos
de Teologia e outros da Universidade Católica,
b) da continuação dos cursos de nível médio (como o realizado pelo CEHR, em
colaboração com a BAD e a Torre do Tombo), que incluam estágios de trabalho,
c) de pequenos cursos e/ou sessões de actualização, etc.
2) sejam reforçados os meios e criadas melhores condições para se proceder à con-
servação, tratamento e difusão da informação e documentação à guarda dos
arquivos eclesiásticos portugueses, de modo a que estes possam assumir em
pleno a sua função cultural.
3) seja definida pela Conferência Episcopal/Comissão dos Bens Culturais uma polí-
tica de arquivos eclesiásticos em Portugal que permita estabelecer um programa
coerente de intervenção arquivística e respectivas prioridades (a comunicação de
P. Penteado, em Trento, indicou alguns dos conteúdos e prioridades possíveis
para o referido programa).
4) a Conferência Episcopal/Comissão, através do Secretariado dos Bens Culturais,
em colaboração com a Universidade Católica, continue a promover uma rede de
trabalho na área, cujos participantes colaborem no estudo e implementação dessa
política e possam desencadear futuras iniciativas para o desenvolvimento dos
arquivos eclesiásticos no país.
Notícia baseada em textos de
Pedro Penteado e João Pires Coelho
•
INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2002)
Continua-se o levantamento, iniciado em 1999, relativo às iniciativas realizadas no
país e com interesse para o estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva his-
tórica. Relativo ao ano de 2002, neste repertório mantêm-se os critérios definidos no tomo
anterior [cf. Lusitania Sacra, 13-14 (2001-2002), p. 670]. Relembra-se que o registo de
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cada actividade é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apre-
sentação dos intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais alterações poste-
riores. Os materiais que serviram de base à organização deste elenco ficam depositados no
CEHR, encontrando-se à consulta dos interessados.
ÉPOCA ANTIGA
Lançamento da obra Apologético de Tertuliano
22 de Novembro 2002, Lisboa (Auditório do Centro Cultural Franciscano).
Lançamento de obra Apologético, de Tertuliano, editada pela Livraria-Editora Alcalà,
constituindo mais um volume da colecção Philokalia.
ÉPOCA MEDIEVAL
Colóquio «A nova Lisboa medieval»
10-25 Janeiro 2002, Lisboa (FCSH-UNL).
Colóquio organizado pelo Núcleo Científico de Estudos Medievais da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas – UNL, com a participação de diversos especialistas em
várias secções e mesas-redondas, de que se indicam as que se referiram à temática de his-
tória religiosa:
11 de Janeiro – Secção “Crenças e Devoções”
Moderador: A. A. Nascimento; Intervenções: Ana Jorge, Odília Gameiro, Gilberto
Moiteiro, Lurdes Rosa.
18 de Janeiro – Secção “Templos e Túmulos”
Moderador: José Custódio Vieira da Silva; Intervenções: Maria João Neto, Catarina
Villamariz; Carla V. Fernandes, Rosa Pomar.
IV Encontro sobre Ordens Militares
30 Janeiro – 2 Fevereiro 2002, Palmela (Cine-Teatro S. João).
IV Encontro sobre Ordens Militares: «As Ordens Militares e de Cavalaria na construção
do mundo ocidental», organizado pela Câmara Municipal de Palmela, Gabinete de
Estudos sobre a Ordem de Santiago. No programa constava a participação dos seguintes
especialistas: Luís Adão da Fonseca, Maria Cristina Pimenta, Maria Isabel Rodrigues
Ferreira, José M. Valente, Carlos Ayala Martinez, Luís García-Guijarro Ramos, Damien
Carraz, Luís Afonso, Wifredo Rincón García, Maria Teresa Lopes Pereira, Fernando
António Baptista Pereira, Emílio Quintanilha Martínez, Rui Costa Pinto, Vítor Serrão,
Enrique Varela Agüi, Miguel Soromenho, Paula Maria de Carvalho Pinto Costa, José
Augusto de Sotto Mayor Pizarro, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Alan Forey, D’Arcy
Jonathan Dacre Boulton, Enrique Rodríguez-Picavea Matilla, Francis Dutra, Elena
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Postigo Castellanos, Fernanda Olival, Mafalda Soares da Cunha, Inês Versos, Nuno
Gonçalo Freitas Monteiro, José Custódio Vieira da Silva, António Navareño Mateos,
Baron Pinoteau, Joel Silva Ferreira Mata, Francisco Ruiz Gomez, José Manuel de Jesus
Vargas, Luís Filipe Oliveira, Alain Demurger, Manuel Sílvio Alves Conde, Marina Afonso
Vieira, Iria Gonçalves, Hermenegildo Fernandes, Saúl Gomes, Philippe Josserand,
Manuel Lopez Fernandez, Judith Bronstein, Jean-Pierre Molénat, Hermínia Vasconcelos
Vilar, Bernardo Sá Nogueira, Maria Cristina Almeida e Cunha, Fernando Andrés Robres,
Isabel Morgado de Sousa e Silva, António Lázaro, Ernesto Jana, José Ignacio Ruiz-
-Rodriguez, Manuel da Silva Castelo Branco, Franco Angiolini.
«Música e Liturgia no Ocidente latino»
20 Junho 2002, Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UNL).
Tema no âmbito do Curso Livre «Introdução à música medieval», organizado pelo Núcleo
Científico de Estudos Medievais (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UNL).
Docente: Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira.
Seminário Internacional «Tarouca e Cister. Espaço, Espírito e Poder»
19-20 Setembro 2002, Tarouca (Igrejas de S. João de Tarouca e Sta. Maria de Salzedas).
Seminário Internacional «Tarouca e Cister. Espaço, Espírito e Poder», organizado pela
Câmara Municipal de Tarouca (ver crónica neste mesmo tomo da revista).
Apresentação da obra Um mosteiro cisterciense feminino: Santa Maria de Celas
(séculos XIII a XV)
16 Dezembro 2002, Coimbra (Sala de S. Pedro, Universidade de Coimbra).
Apresentação da obra Um mosteiro cisterciense feminino: Santa Maria de Celas (séculos
XIII a XV), da autoria de Maria do Rosário Barbosa Morujão, organizada pela Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra, pelo Conselho Directivo da Faculdade de Letras e
pelo Instituto de Paleografia e Diplomática. Usou da palavra o Doutor José Marques,
Professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
ÉPOCA MODERNA
Curso «História do Cristianismo no Extremo Oriente»
9 Janeiro – 19 Junho 2002, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Curso «História do Cristianismo no Extremo Oriente», organizado pelo Centro Científico
e Cultural de Macau, do Ministério da Ciência e da Tecnologia.
Coordenação Científica: Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa (UNL). Monitores:
Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa (UNL) e Dr. Pedro Lage Correia, Investigador
da Faculdade de Letras de Lisboa.
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Ciclo de Conferências «História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.
As relações entre Portugal e o Império Otomano».
20 Fevereiro - 27 Fevereiro 2002, Lisboa (FCSH-UNL).
Ciclo de Conferências «História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. As rela-
ções entre Portugal e o Império Otomano», proferidas pela Prof. Doutora Dejanirah Couto
(École Pratique des Hautes Études, Paris) e organizado pela Centro de História de Além-
Mar (FCSH-UNL).
Comunicação «Varatojanos na missão de Miranda em 1750»
27 Fevereiro 2002, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Comunicação «Varatojanos na missão de Miranda em 1750», apresentada pelo Pe,
António de Sousa Araújo, O.F.M. no âmbito da Academia Portuguesa de História.
Ciclo de Conferências «A governação da Índia: concepções e práticas no reinado de
D. Manuel I»
19 - 20 Abril 2002, Arrábida (Convento da Arrábida).
Ciclo de Conferências «A governação da Índia: concepções e práticas no reinado de D.
Manuel I», organizado pela Fundação Oriente e inserido na iniciativa Encontros da
Arrábida 2002.
Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
20 de Abril – Ângela Barreto Xavier (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa), «Os eclesiásticos».
Seminários de História 2001-2002
23 Outubro 2001 - 18 Junho 2002, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Seminários de História 2001-2002, organizados por CISEP/ISEG/UTL; ICS/UL;
ISH/FCSH/UNL.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
11 de Dezembro – Isabel Guimarães Sá (U. Minho), «Caridade nos impérios euro-
peus (1500-1750)».
23 de Abril – José Pedro Paiva (FL/U. Coimbra), «Os bispos portugueses».
Congresso Internacional «D. João III e o império»
4-8 Junho 2002, Lisboa (Auditório Cardeal Medeiros, UCP) e Tomar (Instituto Politécnico
de Tomar).
Congresso Internacional Comemorativo do Nascimento de D. João III «D. João III e o
império», organizado pelo Centro de História de Além-Mar (FCSH-UNL) e Centro de
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Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica
Portuguesa (CEPCEP-UCP).
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
6 de Junho
- Eugénio dos Santos, «A política religiosa de D. João III e o Brasil»;
- John Manuel Monteiro, «Entre o amor e o terror: a conquista espiritual no Brasil e
na Índia»;
- Ângela Barreto Xavier, «“Aparejo y disposición para se reformar y criar otro nuevo
mundo”. A conversão dos indianos e o projecto imperial joanino»;
- João de Figueiroa Rego, «Os “Códices de D. Flamínio” ou o contributo de um ere-
mita de Santo Agostinho para o conhecimento dos contingentes humanos das
Monções Quinhentistas».
7 de Junho
- Laurinda Abreu, «Misericórdias e Igreja no Império através dos Tombos Gerais»;
- Maria de Deus Beites Manso, «Ao serviço de Deus e do Rei: os jesuítas na Índia
no século XVI»;
- Alan Strathern, «O papel da província franciscana da Piedade na missão aos india-
nos da década de 1540»;
- Carlos José Duarte de Almeida, «A primeira missão da Companhia de Jesus no
Reino do Kongo (1548-1555)»;
- Ana Fernandes Pinto e Silvana Remédio Pires, «”Resposta que alguns padres de
Japão mandaram perguntar” a Goa: um confronto de estratégias?»;
- Emília Vaz Afonso, «Paramentaria litúrgica da Igreja matriz de Vila Viçosa no
tempo de D. João III».
Cursos de Verão do Instituto de Estudos Orientais
23-27 de Setembro 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Cursos de Verão, organizados pelo Instituto de Estudos Orientais da Universidade
Católica Portuguesa, com os seguintes temas:
- «Os sultanatos malaios das origens até à chegada dos europeus (séculos XII-XVI)».
Docente: Mestre Jorge Alves;
- «Povos de Timor e da Indonésia». Docente: Doutor Luís Filipe Thomaz;
- «Introdução às civilizações pré-colombianas». Docente: Dr. Miguel Conde.
Encontro sobre os jesuítas em Portugal e nas zonas de influência portuguesa
18-20 de Novembro 2002, Lisboa (Palácio Fronteira).
Encontro sobre os jesuítas em Portugal e nas zonas de influência portuguesa, organizado
pela Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, com a participação dos seguintes especia-
listas: Maria João Madeira Rodrigues, Pe. Hermínio Rico, José Luís Mota Menezes,
Fausto Sanches Martins, José Meco, Teresa Leonor Vale, Nuno da Silva Gonçalves, José
Eduardo Franco, Luís A. de Oliveira Ramos, Amândio Coxito, José Viriato Capela,
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António Taveira da Fonseca, Fernando Catroga, João Marques, Federico Palomo, João
Paulo Oliveira e Costa, Sofia Diniz, Elsa Penalva, Silvana Pires e Henrique Leitão.
Encontro Internacional «Optima Pars. As elites do Antigo Regime no espaço ibero-
-americano»
21-23 de Novembro 2002, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais-UL).
Encontro Internacional «Optima Pars. As elites do Antigo Regime no espaço ibero-ameri-
cano», organizado pelo Instituto de Ciências Sociais (UL) e CIDEHUS (U. Évora).
Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
21 Novembro – José Pedro Paiva (Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra),
«Definir uma elite de poder: os bispos em Portugal (1495-1777)».
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
XI Curso do Instituto de História Contemporânea
17-19 de Janeiro 2002, Lisboa (FCSH-UNL).
XI Curso do Instituto de História Contemporânea subordinado ao tema «As grandes cor-
rentes políticas e culturais do século XX», organizado pelo referido instituto da FCSH-
-UNL. Direcção Científica: Prof. Doutor António Reis.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
18 de Janeiro – “II. Os confrontos ideológicos no mundo bipolar (1945-1989)”
Mestre Pedro Oliveira (FCSH-UNL), «Social-democracia e democracia-cristã».
Acção de Formação «Religião, cultura, identidade»
25-28 de Fevereiro 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Acção de formação contínua para professores de Educação Moral e Religiosa Católica,
subordinado ao tema «Religião, cultura, identidade» e organizada pela Faculdade de
Teologia e Instituto Universitário de Ciências Religiosas da Universidade Católica
Portuguesa, com a participação dos seguintes especialistas: Joaquim Teixeira, Peter
Stilwell, José António Falcão, Carlos Paes, D. Tomaz Silva Nunes (Bispo Auxiliar de
Lisboa), Jorge Líbano Monteiro (Fundação Evangelização e Culturas), Manuel Marinho
Antunes (Centro de Estudos Sociais e Pastorais, UCP), José Manuel Pereira de Almeida,
José Eduardo Borges de Pinho.
Colóquio «Ser minoria, hoje, Portugal-Alemanha»
7-8 de Março 2002, Lisboa (Goethe Institut Lissabon).
Sessão de Abertura, Kurt Scharf (Director do Goethe Institut); Henrique Pinto
(Associação para o Diálogo Inter-Religioso).
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Painel “Educar para a diferença”
Moderação: Ana Cotrim (Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, ANEFA-
Lisboa). Intervenientes: Miguel Ponces de Carvalho (Entreculturas-Secretariado para a
Educação Intercultural); Isabel Ferin (Faculdade de Ciências Humanas, Universidade
Católica); António Marujo (jornalista); Carlos Jorge (pedagogo); Brigitte Enzner-Probst
(teóloga evangélica, Alemanha).
Painel “O Estado e as minorias, direitos e limites”
Moderação: Reinhard Naumann (Fundação Friedrich Ebert). Intervenientes: José Vera
Jardim (advogado, deputado, co-autor da Lei Liberdade Religiosa); António Louçã (his-
toriador); Peter Stilwell (padre e professor da Universidade Católica); Esther Mucznik
(Comunidade Israelita de Lisboa); Rabi Bea Wyler (Alemanha).
Painel “Práticas de integração e exclusão social”
Moderação: Jochen Faget (jornalista). Intervenientes: Romualda Fernandes (assessora do
Gabinete do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas); Mário Andrade
(Associação Unidos de Cabo Verde); Anabela Carvalho (Associação de Mulheres Ciganas
Portuguesas, AMUCIP); Lena Liachtchenko e Olga Kazmina (Associação de Emigrantes
Eslavos, SOYUZ); José Manuel Pureza (Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra); Tatiana Lima Curvello (Associação de Agregados familiares binacionais,
Projecto-modelo “Transfer de competência inter-cultural”, Alemanha).
Painel “Deus no feminino: a palavra às mulheres”
Moderação: Esther Mucznik (Comunidade Israelita de Lisboa). Intervenientes: Brigitte
Enzner-Probst (teóloga evangélica, Alemanha); Rabi Bea Wyler (Alemanha); Faranaz
Keshaujee (Centro Ismaili, Lisboa); Isabel Allegro de Magalhães (Membro do Conselho
Internacional do GRAAL); Irene Pedroso (tradição budista).
Painel “Diversidade e valores comuns às religiões”
Moderação: António Marujo (jornalista). Intervenientes: Alfredo Teixeira (professor de
ciência das religiões); Pastor Dimas de Almeida (pastor protestante e professor universi-
tário); Sheik David Munir (Mesquita de Lisboa); Rabino Schlomo Vaknin (Sinagoga de
Lisboa); António Teixeira (tradição budista).
Jornadas de Reflexão «Esses tempos nossos: a nossa herança evangélica»
9 – 13 de Abril 2002, Lisboa (FCSH-UNL e Sociedade Bíblica de Portugal).
Jornadas de Reflexão «Esses tempos nossos: a nossa herança evangélica» organizadas
pela Associação dos Amigos dos GBU/GBES, com a participação dos seguintes especia-
listas: Pr. António Barata, Prof. Doutor Nuno Brás, Prof. Doutor Manuel Cadafaz de
Matos, Dr. Jorge Mourato, Frédéric de Coninck (sociólogo francês); Prof. Doutor Moisés
Espírito Santo.
X Jornadas de Direito Canónico
24-26 de Abril 2002, Fátima (Casa de Nª Sª do Carmo, Santuário de Fátima).
X Jornadas de Direito Canónico, subordinadas ao tema «Relações Igreja-Estado em
Portugal» e organizadas pelo Centro de Estudos de Direito Canónico da Universidade
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Católica Portuguesa, com a participação dos seguintes especialistas: Prof. Doutor Carlos
Moreira de Azevedo (Vice-Reitor da UCP), Dr. Manuel de Pinho Ferreira, Consº José
Joaquim Almeida Lopes, Doutor Paulo Pulido Adragão, Arqto. José António Falcão, Prof.
Doutor Manuel Pires, Consº José Branquinho, Dr. Querubim Pereira da Silva, Doutor
Miguel Falcão, Doutor Manuel Alves Lourenço, D. Eurico Dias Nogueira.
Lançamento da obra Procissão dos Passos – Uma vivência no Bairro Alto
8 de Maio 2002, Lisboa (Casa da Imprensa).
Lançamento da obra Procissão dos Passos: Uma vivência no Bairro Alto, editada por
Multinova-União Livreira e Cultural, em conjunto com o Fórum Abel Varzim-
Desenvolvimento e Solidariedade, e com o apoio do Montepio Geral.
A obra é um inédito do Padre Abel Varzim, escrito no início dos anos 60, tendo sido apre-
sentada pelo Dr. Isaías Gomes dos Santos (um dos fundadores do Fórum Abel Varzim) e
pelo prefaciador do livro, Dr. Paulo Fontes (CEHR-Universidade Católica).
Jornadas sobre o pensamento de D. António Ferreira Gomes
11 de Maio 2002, Porto (Seminário de Vilar).
Jornadas sobre o pensamento de D. António Ferreira Gomes, a partir da reflexão sobre a
sua obra Cartas ao Papa, organizadas pela Fundação SPES, com a participação dos
seguintes especialistas: Doutor José Azeredo Lopes (UCP-Porto); Prof. Doutor José
Jacinto Farias (UCP-Lisboa); Fr. Bento Domingues, O.P.
I Curso Livre de Estudos sobre a Mulher
23-24 de Maio 2002, Lisboa (FCSH-UNL).
I Curso Livre de Estudos sobre a Mulher subordinado ao tema «Falar de mulheres: da
igualdade à paridade» e organizado pela revista Faces de Eva do Centro de Estudos sobre
a Mulher (FCSH-UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
24 de Maio – Teresa Martinho Toldy, «A questão da igualdade e da paridade no interior
da Igreja Católica: da hiperritualização da imagem da mulher aos discursos feministas».
Seminário Aberto «Cultura e sociedade no pensamento do Padre José Joaquim de
Sena Freitas»
29 de Junho 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Seminário aberto «Cultura e sociedade no pensamento do Padre José Joaquim de Sena
Freitas», organizado pelo Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da UCP
(ver crónica neste mesmo tomo da revista).
IX Cursos Internacionais de Verão de Cascais
1-13 de Julho 2002, Cascais (Museu Condes de Castro Guimarães).
IX Cursos Internacionais de Verão de Cascais, organizados pela Câmara Municipal de
Cascais e Instituto de Cultura e Estudos Sociais, com o apoio científico do Departamento
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de História da Faculdade de Letras de Lisboa. Direcção do Curso: Prof. Doutor José
Tengarrinha.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
8-13 de Julho
Tema 3 “As Igrejas e o Estado em Portugal”. Coordenação: Prof. Doutor José
Tengarrinha e Dr. António Matos Ferreira.
- Manuel Clemente, «A Igreja na construção do Estado moderno português»;
- António Matos Ferreira, «A Igreja Católica em confronto com o liberalismo»;
- Fernando Catroga, «A laicização da sociedade e o republicanismo»;
- António Costa Pinto, «A Igreja Católica durante o Estado Novo»;
- Luís Moita, «Religião e Estado»;
- Frei Bento Domingues, «Religião e Igrejas na sociedade contemporânea».
Lançamento do livro A Rádio Renascença e o 25 de Abril
2 de Julho 2002, Lisboa (Livraria FNAC-Chiado).
Lançamento do livro A Rádio Renascença e o 25 de Abril, da autoria de Nelson Ribeiro e
edição pela Universidade Católica Editora. Apresentação da obra pela Prof. Doutora
Isabel Ferin, e com a presença do Engº Fernando Magalhães Crespo, gerente executivo da
Rádio Renascença.
V Curso de Verão da Faculdade de Teologia
9-11 de Setembro 2002, Viseu (Centro Regional das Beiras-UCP).
V Curso de Verão organizado pela Faculdade de Teologia-Lisboa da UCP e subordinado
ao tema «A prática religiosa dos portugueses», com a participação dos seguintes especia-
listas: Bispo de Viseu, Dr. Marinho Antunes, Doutor Adérito Barbosa, Mestre Juan
Ambrósio, Mestre João António Teixeira, Casal Isabel e Michel Renaud, Dr. Manuel
Moreira Matos, Doutor José Nunes, Dr. João Peixoto.
Colóquio «As religiões e a violência»
3 de Outubro 2002, Sintra (Campus de Sintra da UCP).
Colóquio «As religiões e a violência», organizado pelo Instituto de Estudos Orientais da
UCP, com a participação de Miguel Conde, Eva Maria von Kemnitz, Luís Filipe Thomaz,
Carlos Silva, Jorge Santos Alves, Halima Naimova e João Paulo Costa.
Conferência Internacional «Globalização, ciência, cultura e religiões»
15-16 de Outubro 2002, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Conferência Internacional «Globalização, ciência, cultura e religiões», organizada pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
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Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
15 de Outubro - Sessão 1 “Globalização e religiões”
- D. José Policarpo, Presidente;
- Albert Friedlander (Rabbi, Westminster Synagogue, UK), «The anguish of religious
faith in a time of globalization»;
- Peter Berger (Institute on Religion and World Affairs, Boston University, USA),
«Religions and globalization»;
- Mário Pinto (Universidade Católica Portuguesa, Portugal), «Religiões e globaliza-
ção – perspectivas de um católico»;
- Dalil Boubakeur (Institut Musulman de la Mosquée de Paris, France),
«Globalisation et Islam».
Conferência «Islão e islamofobia no mundo contemporâneo»
29 de Outubro 2002, Lisboa (Instituto Franco-Português).
Conferência «Islão e islamofobia no mundo contemporâneo» proferida por Alain Gresh
(Chefe de Redacção do “Le Monde Diplomatique” e autor de Israel, Palestina. Verdades
sobre um conflito), organizada pela Associação dos Amigos do Le Monde Diplomatique -
edição portuguesa, pelo Instituto Franco-Português e pela Commission Islam et Laïcité.
Sessão evocativa de Sílvia Cardoso
4 de Novembro 2002, Porto (Centro Católico de Cultura).
Sessão evocativa da memória da Serva de Deus Sílvia Cardoso e lançamento do seu livro
Contemplativa na acção, uma selecta dos seus escritos espirituais, organizada pela
Postulação da Causa de Canonização de Sílvia Cardoso e Lello Editores. Esta sessão
incluiu uma palestra pelo Rev. Padre Dário Pedroso, S.J., «Sílvia Cardoso, mística apos-
tólica». Presidiu à sessão D. Armindo Lopes Coelho, Bispo do Porto.
«Para uma espiritualidade cristã trinitária em época de diálogo inter-religioso»
18 de Novembro 2002, Lisboa (UCP):
Diálogo com Prof. James M. Houston, sobre o tema «Para uma espiritualidade cristã tri-
nitária em época de diálogo inter-religioso», promovido pela Faculdade de Teologia-
Lisboa e pelo Grupo Bíblico Universitário.
Apresentação da Biblioteca Memorial de António Sardinha
21 de Novembro 2002, Lisboa (UCP).
Apresentação da Biblioteca Memorial de António Sardinha, organizada pela Reitoria da
UCP, na sequência da reinstalação do seu espólio, doado pela família à Universidade
Católica na década de 80. Por ocasião da apresentação desta Biblioteca Memorial, a sua
dimensão de escritor e político foi evocada pelo Prof. Doutor Mendo de Castro Henriques
e Dr. Ernesto de Castro Leal.
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Apresentação e debate da obra A raiva e o orgulho de Oriana Fallaci
10 de Dezembro 2002, Lisboa (Fundação Cidade de Lisboa).
Apresentação e debate da obra A raiva e o orgulho de Oriana Fallaci, organizado pela
Editora Difel, com a participação de Frei Bento Domingues, Esther Mucznick
(Comunidade Israelita), Sheik Munir (Comunidade Islâmica) e António Marujo (jorna-
lista), moderador.
GERAL
«As minorias étnicas e religiosas em Portugal: história e actualidade»
9-11 de Janeiro 2002, Coimbra (Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra).
Curso de Inverno 2002 organizado pela Universidade de Coimbra e subordinado ao tema
«As minorias étnicas e religiosas em Portugal: história e actualidade». As sessões foram
organizadas segundo o modelo de apresentação de comunicações, seguidas de debate.
Associado ao evento estiveram patentes várias exposições: “Vidas poupadas – a acção de
três diplomatas na Segunda Guerra Mundial”, organizada pelo Instituto Diplomático do
Ministério dos Negócios Estrangeiros; “Muçulmanos”, da responsabilidade do Campo
Arqueológico de Mértola; “Ciganos”, outra mostra da Organização Cigana de Coimbra; e
por último, “A descoberta de novos descobridores”, exposição fotográfica cedida por
empréstimo pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.
XXIII Semana de Estudos Teológicos
4 – 6 de Fevereiro 2002, Lisboa (UCP).
XXIII Semana de Estudos Teológicos «”Não invocarás o nome do Senhor teu Deus em
vão”: identidade, violência e justificação religiosa», organizada pela Faculdade de
Teologia-Lisboa, com a participação dos seguintes especialistas: Peter Stilwell
(Director da Faculdade de Teologia); João Carlos Espada (Director do Instituto de
Estudos Políticos-UCP); Manuela Silva (Professora universitária); Luís Miguel Neto
(Faculdade de Psicologia Ciências da Educação-Lisboa); Lurdes Rosa (Universidade
Nova de Lisboa); Alfredo Teixeira (Universidade Lusófona); Micael Pereira (Faculdade
de Ciências Humanas-UCP); Isidro Lamelas (Faculdade de Teologia); António Dias
Farinha (Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa); José E. Borges de Pinho
(Faculdade de Teologia); Armindo Vaz (Faculdade de Teologia); Amin Lalji (Inves-
tigador em estudos islâmicos); Mark Robertson (Membro da Comissão Directiva da
Sinagoga de Lisboa); Henrique Noronha Galvão (Faculdade de Teologia); Faranaz
Keshaujee (Investigadora da Universidade de Cambridge); Agostinho Jardim Gonçalves
(Chefe Gabinete Senhor Cardeal-Patriarca); Manuel Oliveira (Fundação Luso-Ame-
ricana para o Desenvolvimento); Adel Sidarus (Universidade de Évora); Jacques
Dupuis, S.J. (Pontifícia Universidade Gregoriana-Roma); José Jacinto de Farias
(Faculdade de Teologia).
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«A questão dos ritos chineses: dimensões religiosas, missionárias, culturais e políticas»
12 – 13 de Abril 2002, Arrábida (Convento da Arrábida).
Encontros da Arrábida 2002, sobre «A questão dos ritos chineses: dimensões religiosas,
missionárias, culturais e políticas», promovido pela Fundação Oriente, com coordenação
científica do Prof. Doutor António Vasconcelos de Saldanha. Contou com a participação
dos seguintes especialistas: Nuno Gonçalves, S.J. (Faculdade de Filosofia, Universidade
Católica Portuguesa-Braga); Jesús Lopes-Gay, S.J. (Facoltà de Missiologia, Pontificia
Università Gregoriana-Roma); Erik Zürcher (Director Sinologisch Instituut, Universiteit
Leiden, Holanda); António Vasconcelos de Saldanha (Instituto do Oriente, ISCSP-UTL e
Instituto Ricci de Macau); Paul Rule (Department of History, La Trobe University,
Austrália); Isabelle Landry-Deron (École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS) e Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC), Paris);
Michelle Fatica (Director, Dipartimento di Filosofia e Política, Istituto Universitario
Orientale di Napoli, Itália); Horácio Araújo (Universidade Católica Portuguesa, Lisboa);
Claudia von Collani (Theologische Fakultät, Universität, Würzburg, Alemanha).
Sessão de apresentação da revista “Faces de Eva”
15 de Maio 2002, Lisboa (UCP).
Sessão de apresentação do nº 7 da revista “Faces de Eva”, organizada pelo Centro de
Estudos sobre a Mulher (UNL), Centro de Estudos de História Religiosa (UCP) e Edições
Colibri. A apresentação da revista esteve a cargo do Prof. Doutor Carlos Moreira de
Azevedo, Vice-Reitor da UCP e do Prof. Doutor Joaquim Carreira das Neves, da Facul-
dade de Teologia.
Mesa-Redonda «Da Genealogia à História da Família»
23 de Maio 2002, Lisboa (IAN/Torre do Tombo).
Mesa-Redonda «Da Genealogia à História da Família», organizada pelos Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT).
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Dr. Frédéric Vidal (Centro de História Contemporânea do ISCTE), «Os registos
paroquiais e civis como fonte na história social: uma experiência de pesquisa sobre
o Bairro de Alcântara, em Lisboa»;
- Dra. Maria das Dores Henriques (Directora do Arquivo Distrital de Viseu),
«Fundos paroquiais no Arquivo Distrital de Viseu»;
- Dra. Maria de Fátima Ó Ramos (Técnica Superior Principal do IAN/TT), «Fundos
eclesiásticos: fontes para o estudo da família e do património».
Palestra sobre «Memória árabe na cultura portuguesa»
5 de Junho 2002, Lisboa (Associação Casa Veva de Lima).
Palestra sobre «Memória árabe na cultura portuguesa», proferida pelo Prof. Doutor
António Dias Farinha, Professor Catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa e organi-
zada pela Associação Casa Veva de Lima.
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Reunião de equipa de tradutores católicos e protestantes da Bíblia
22-25 de Julho 2002, Figueira da Foz (Hotel Atlântida).
Reunião de equipa de tradutores católicos e protestantes da Bíblia, promovida pela
Sociedade Bíblica de Portugal, com o objectivo de fazer a revisão de uma tradução inter-
confessional da Bíblia para português, feita há 30 anos.
Curso de Missiologia
26 – 31 de Agosto 2002. Fátima (Centro Missionário Allamano).
Curso de Missiologia, onde foram abordadas as seguintes temáticas: “Espiritualidade mis-
sionária”, “Evangelização na época e no espaço dos Descobrimentos” e “A evangelização
e as culturas: o desafio da inculturação”. O curso foi orientado por professores da Univer-
sidade Católica.
Ciclo de Conferências «Vaticano II: 40 depois (1962-2002)»
Outubro 2002 - Junho 2003, Lisboa (UCP).
Ciclo de Conferências «Vaticano II: 40 depois (1962-2002)», organizado pela Faculdade
de Teologia – Lisboa:
10 de Outubro – Carlos A. Moreira Azevedo, «Concílio actual ou ultrapassado?»;
4 de Novembro – Robson Cruz, «As fontes bíblicas nos documentos»;
9 de Dezembro – Isidro Lamelas, «As fontes patrísticas nos documentos»;
20 de Janeiro – José E. Borges de Pinho, «Ecumenismo: caminho irreversível»;
17 de Fevereiro – Nuno Brás Martins, «A “Dei Verbum” e a Teologia»;
10 de Março – José Nunes, «Missão e missões»;
7 de Abril – Hermínio Rico, «Igreja e mundo»;
5 de Maio – Maria Manuela Carvalho, «Eclesiologia renovada»;
2 de Junho – José Jacinto Farias, «Omissões do Concílio».
Encontros Arrábida 2002 «Religiões: a tarefa da paz num mundo violento»
13 – 15 de Outubro 2002, Arrábida (Convento da Arrábida).
Encontros Arrábida 2002 «Religiões: a tarefa da paz num mundo violento», organizados
pela Fundação Oriente. Coordenação: António Marujo. Participação dos seguintes espe-
cialistas: Emília Leitão (Psiquiatra, Direcção Regional de Saúde de Lisboa, Serviço con-
tra a Toxicodependência); António Matos Ferreira (Historiador na Universidade Católica
Portuguesa e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); José Pacheco Pereira
(Deputado no Parlamento Europeu); Fernanda Henriques (Professora na Universidade de
Évora); Esther Mucznik (Comunidade Judaica de Lisboa); Teresa Martinho Toldy
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(Teóloga na Universidade Fernando Pessoa, Porto); Abdool Vakil (Historiador no King’s
College, Londres); Luís Filipe Thomaz (Historiador na Universidade Católica Portuguesa
e Universidade Nova de Lisboa); José Silva Rosa (Professor na Universidade Católica
Portuguesa); Peter Stilwell (Téologo, Patriarcado de Lisboa); Adriano Moreira (Professor
no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas).
Jornada Árabe «Memórias árabe-islâmicas em Portugal»
23 – 24 de Outubro 2002, Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Jornada Árabe «Memórias árabe-islâmicas em Portugal», organizada pela Câmara de
Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, sob o alto patrocínio da Presidência da República
Portuguesa e do Governo Português, com a participação do Secretário-Geral da Liga dos
Estados Árabes.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
23 de Outubro
- Alocução de Sua Excelência o Ministro da Cultura Português, Dr. Pedro Manuel da
Cruz Roseta, «Resquícios actuais da convivência secular entre árabes e portugue-
ses»;
Tema II “O legado cultural árabe na Península Ibérica em particular em Portugal”
- Intervenção do Exmº Director do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos, Prof.
Doutor António Dias Farinha, «Relações históricas entre os árabes e os portugueses
durante a Idade Moderna»;
- Intervenção do Dr. Nihad Ibrahim Becha (Ex-Ministro-Síria), professor universitá-
rio e representante da MBI Foundation, «O Islão e a convivência com as outras civi-
lizações».
Tema III “O legado técnico-científico árabe na Península Ibérica em particular em
Portugal”
- Intervenção do Director Geral do Ministério da Cultura da Palestina, Dr. Assaad
Abdel Monem Saeed Assaad;
- Intervenção do Exmº Presidente do Núcleo Islâmico de Mértola, Dr. Cláudio Torres;
- Intervenção do Professor Dr. Mostafa Zekri, Professor na Universidade do Algarve,
«O papel do legado técnico-científico na comunicação árabe-portuguesa»;
- Intervenção do Presidente da Fundação La Huella Árabe-Espanha, Dr. Javier de
Salas, «A dívida esquecida do Ocidente»;
- Intervenção do professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, Doutor António Borges Coelho, «Sinais do Gharb Al-Andalus»;
- Intervenção do ex-decano da Faculdade de Letras do Cairo, Professor Doutor
Mohamed Hamdi Ibrahim, «As relações civilizacionais entre a cultura árabe e a cul-
tura ocidental europeia».
Curso de Cultura Religiosa
8 – 10 de Novembro 2002, Carcavelos (Mosteiro de Sta. Maria do Mar-Sassoeiros).
I Módulo do Curso de Cultura Religiosa, organizado pelo Centro de Reflexão Cristã, com
a participação dos seguintes especialistas:
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8 de Novembro
- Prof. Michel Renaud (Univ. Católica Portuguesa), «Linguagem oral e escrita»;
- Prof. Michel Renaud (Univ. Católica Portuguesa), «Símbolos, mitos, metáforas, etc.».
9 de Novembro
- Prof. Teotónio de Sousa (Univ. Lusófona), «A imagem de Deus na religião hindu»;
- Prof. Teotónio de Sousa (Univ. Lusófona), «Mundivivência e evolução no
Hinduísmo»;
- Dra. Faranaze Keshavjee, «A imagem de Deus na religião muçulmana»;
- Dra. Faranaze Keshavjee, «Mundivivência e evolução teológica».
10 de Novembro
- Dra. Esther Mucznik, «A imagem de Deus no judaísmo»;
- Dra. Esther Mucznik, «Mundivivência e evolução teológica»;
- Prof. J. Ribeiro Ferreira (Univ. de Coimbra), «A teogonia helénica»;
- Prof. J. Ribeiro Ferreira (Univ. de Coimbra), «Teogonia helénica e os seus mitos».
Curso «As Jornadas do Sagrado»
2002, Lisboa (Grémio Lisbonense).
Curso «As Jornadas do Sagrado», organizado pela Associação Grupo Media, com a parti-
cipação dos seguintes especialistas: António Carlos Carvalho (Licenciatura em Ciências
Religiosas), Curso de Religiões; Cynthia Taveira (Licenciatura em Antropologia), Curso
“O simbólico”; Alexandra P. Rebelo (Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas),
Curso “Arte e religião”; Johnson Marques (Licenciatura em Antropologia), Curso
“Métodos e técnicas de investigação”.
Pós-Graduação e Curso Livre em Estudos Orientais Gerais e História e Culturas da Ásia
Novembro 2002 – Julho 2003, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Pós-Graduação e Curso Livre em: Estudos Orientais Gerais; História e Culturas da Ásia e
Regiões Adjacentes, organizados pelo Instituto de Estudos Orientais da Universidade
Católica Portuguesa. Docentes: Prof. Luís Filipe Thomaz, Mestre Jorge Santos Alves,
Mestra Eva Maria von Kemnitz, Mestre Jorge Manuel Flores, Doutor João Pedro Simões
Marques, Mestre João M. Teles e Cunha, Doutor António Vale, Prof. Engº António
Barbedo de Magalhães, Doutor João Paulo Oliveira e Costa.
«A história religiosa na renovação da historiografia portuguesa»
26 de Novembro 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
«A história religiosa na renovação da historiografia portuguesa», sessão pública de ava-
liação do projecto editorial História Religiosa e Dicionário de História Religiosa de
Portugal, organizada pelo Círculo de Leitores, editor da obra, e pela Universidade Cató-
lica Portuguesa. Oradores: Prof. Doutor Sérgio Campos Matos (Universidade de Lisboa);
Prof. Doutor Luís Miguel Duarte (Universidade do Porto); Prof. Doutor Pedro Cardim
(Universidade Nova de Lisboa) Prof. Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro
(Universidade de Coimbra).
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Lançamento da obra A-dos-Cunhados: Itinerários da Memória
21 de Dezembro 2002, A-dos-Cunhados (Associação de Socorros).
Lançamento da obra A-dos-Cunhados: Itinerários da Memória, com coordenação de João
Luís Inglês Fontes e edição da Pró-Memória -
Associação Cultural e Etnológica de A-dos--Cunhados, organizadora do evento.
Apresentação da obra pelo Prof. Doutor D. Manuel Clemente.
PATRIMÓNIO
Colóquio «As estátuas de guerreiros lusitano-galaicos»
18 – 19 de Janeiro 2002, Lisboa (Museu Nacional de Arqueologia; e Goethe-Institut).
Colóquio «As estátuas de guerreiros lusitano-galaicos», organizado pelo Instituto
Arqueológico Alemão (Madrid), em colaboração com o Museu Nacional de Arqueologia
(Lisboa), Goethe-Institut (Lisboa) e Instituto Cervantes. Intervenção de vários especialis-
tas com comunicações no âmbito das culturas castreja, celta, lusitano-galaica, entre outras.
Encontro Internacional «Palácios islâmicos na bacia doMediterrâneo (séculos VIII-XIV)
28 de Fevereiro – 3 de Março 2002, Lisboa (FCSH-UNL), Silves e Loulé.
Encontro Internacional «Palácios islâmicos na bacia do Mediterrâneo (séculos VIII-XIV),
organizado pelo Departamento de História da FCSH (UNL) e Museu Nacional de
Arqueologia. Participação dos seguintes especialistas: Pedro Jiménez Castillo (Escuela de
Estudíos Árabes-CSIC); Helena Catarino (Universidade de Coimbra); António Valejo
Triano (Director do Conjunto Arqueológico Medinat-az-Zahra); Menouar Mounir (Agên-
cia Nacional de Arqueologia, Argélia), Julio Navarro Palazón (Escuela de Estudíos Ára-
bes-CSIC); Rosa e Mário Varela Gomes (Universidade Nova de Lisboa); José Custódio
Vieira da Silva (Universidade Nova de Lisboa); António Beltrán Martínez (Universidade
de Zaragoza).
Colóquio «Cultur@: mapas velhos, redes novas»
12 – 13 de Abril 2002, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Colóquio da Associação de Professores Católicos - APC «Cultur@: mapas velhos, redes
novas», que contou com uma visita cultural guiada e comentada pelo Prof. Adérito
Tavares, na cidade de Lisboa, a pontos marcantes das culturas judaica, árabe e cristã (dia
13).
Curso «A presença portuguesa no Oriente»
17 de Junho – 1 de Julho 2002, Lisboa (Fundação Oriente).
Curso «A presença portuguesa no Oriente» organizado pelo Instituto D. João de Castro.
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Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
18 de Junho – Prof. Doutora Isabel dos Guimarães Sá (Universidade do Minho), «As
Misericórdias portuguesas no Estado da Índia».
25 de Junho – Dra. Ana Fernandes Pinto (FCSH-UNL), «Imagens do Japão na
Europa católica».
Associação Portuguesa de Museus da Igreja Católica
2002.
Constituição da Associação Portuguesa de Museus da Igreja Católica, cujos estatutos se
encontravam em fase de revisão para posterior aprovação pela Conferência Episcopal
Portuguesa. A coordenar o projecto, idealizado desde 1999, está o Prof. Carlos Azevedo,
vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e responsável por um dos museus da
Igreja. A instituição prevê reunir cerca de seis dezenas de espaços museológicos já refe-
renciados [informação recolhida da revista “História”, Maio de 2002].
Jornadas Europeias do Património
28 de Setembro, 2002, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e Salão Nobre dos
Paços do Concelho).
Comemorações das Jornadas Europeias do Património, organizadas pelo Departamento do
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR) e Câmara Municipal de Beja.
Estas comemorações incluíram:
- Ciclo de visitas guiadas por historiadores de arte, arquitectos e conservadores-res-
tauradores, à Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, Beja;
- Sessão de abertura das Jornadas Europeias do Património 2002, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho;
- Mesa-redonda «Da exposição ao território. O projecto “Terras sem Sombra” e a sal-
vaguarda das igrejas históricas do Baixo Alentejo»;
- Entrega à Pedra-Angular – Associação dos Amigos dos Monumentos, Obras de Arte
e Museus da Diocese de Beja, do Prémio “Professor Reynaldo dos Santos” (Melhor
Exposição Temporária de 2001), atribuído pela Federação de Amigos dos Museus de
Portugal à Exposição “Entre o Céu e a Terra – Arte Sacra da Diocese de Beja”, pro-
movida pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
«A conservação e o restauro do património: modos de ver»
11 – 12 de Novembro 2002, Lisboa (Auditório da Associação Nacional de Farmácias).
III Encontro Nacional da ARP – Associação Profissional de Conservadores-Restauradores
de Portugal, «A conservação e o restauro do património: modos de ver», organizado pela
Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP).
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Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
12 de Novembro – Cónego Carlos Azevedo, Vice-Reitor da Universidade Católica
Portuguesa, «O restauro do património religioso ao serviço do culto católico».
Simpósio Internacional «Arquitectura dos Franciscanos»
15 – 16 de Novembro 2002, Arrábida (Convento da Arrábida).
Simpósio Internacional «Arquitectura dos Franciscanos», organizado pela Fundação Oriente,
integrado nos Encontros Arrábida 2002. Coordenação: Virgolino Ferreira Jorge.
Com intervenções sobre a Itália, Países Baixos, Inglaterra, Polónia, Boémia e Morávia,
Espanha, Suíça e Alemanha, na iniciativa foram apresentadas três comunicações no
âmbito da história sócio-religiosa portuguesa:
- Francisco Pato Macedo (Univ. de Coimbra), «Influências formais na arquitectura
medieval dos Franciscanos em Portugal»;
- Ana Fátima Pagará (C. M. Mafra), «A atitude estética dos Franciscanos face à
arquitectura. Exemplos portugueses»;
- Virgolino Ferreira Jorge (Univ. de Évora), «A arquitectura dos Franciscanos em
Portugal. Caracterização tipológica das igrejas».
Exposição «Opera Fidei. Obras de fé num museu de história».
23 de Novembro 2002 – 13 de Abril 2003, Póvoa de Varzim (Museu Municipal).
Exposição «Opera Fidei. Obras de fé num museu de história», organizada pelo Museu
Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim, Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim e Arciprestado de Vila do Conde – Póvoa de Varzim.
Abertura solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim,
presidida por D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz da Arquidiocese de Braga, seguida por
uma visita guiada à exposição no Museu Municipal da Póvoa de Varzim. O lançamento do
catálogo da exposição teve lugar no Museu Municipal da Póvoa de Varzim, no dia 6 de
Junho de 2003.
Exposição «As Formas do Espírito. Arte Sacra do Sul de Portugal»
2 de Dezembro 2002, Itália (Instituto Português de Santo António em Roma).
Inauguração da exposição «As Formas do Espírito. Arte Sacra do Sul de Portugal», orga-
nizada pela Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, Instituto Português de Santo
António e Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
Paulo Fontes,
com a colaboração de Isabel Costa
